私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

、
目のてんあんふあ
あんふあんて「私」の場合
　
ヘ
イ
キ
イ
キ
生
き
る
っ
て
？
＼
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
知
っ
た
あ
ん
ふ
あ
ん
て
そ
し
て
会
員
に
な
り
初
め
て
手
に
し
た
情
報
誌
共
同
保
育
、
反
戦
、
体
の
こ
と
…
…
…
あ
ん
ふ
あ
ん
て
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
共
同
保
育
を
す
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
預
け
合
い
を
す
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
反
戦
を
唱
え
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
一
体
ど
れ
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
？
な
に
か
い
い
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
実
は
ち
っ
と
も
い
い
こ
と
な
ん
か
な
い
の
ね
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
ん
と
な
く
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
ん
だ
か
固
い
話
ぼ
か
り
で
ち
っ
と
も
楽
し
い
話
が
の
ら
な
い
わ
ね
そ
ん
な
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
　
な
ぜ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
う
五
年
に
な
る
か
し
ら
。
あ
の
時
、
新
聞
の
月
隅
に
講
演
会
の
記
事
を
み
つ
け
、
そ
し
て
そ
の
横
に
「
子
連
れ
可
」
と
い
う
文
字
を
み
つ
け
、
月
道
二
時
間
の
道
の
り
を
子
ど
も
を
お
ぶ
っ
て
で
か
け
た
あ
の
日
の
こ
と
は
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
が
あ
ん
ふ
ま
ん
て
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
共
同
保
育
に
は
い
る
。
様
々
な
人
と
の
出
会
い
、
や
っ
と
軌
道
に
の
っ
て
き
た
か
な
と
思
っ
た
頃
の
引
っ
越
し
。
ま
た
ゼ
ロ
か
ら
…
…
、
そ
ん
な
落
胆
の
中
か
ら
今
の
共
同
保
育
が
始
ま
っ
た
。
　
友
達
が
ほ
し
い
、
語
り
あ
え
る
仲
間
が
ほ
し
い
、
日
常
の
中
に
う
も
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
そ
ん
な
内
な
る
声
。
そ
の
手
だ
て
と
な
っ
た
の
が
共
同
保
育
だ
っ
た
。
親
の
当
番
制
に
よ
る
保
育
そ
し
て
白
由
時
間
c
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
読
書
会
を
し
た
り
、
男
と
女
の
話
し
を
し
た
り
、
福
祉
に
っ
い
て
考
え
た
り
…
…
。
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
。
何
か
を
求
め
る
声
が
す
る
。
こ
れ
は
共
同
保
育
に
懸
命
に
な
る
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
と
っ
て
共
同
保
育
は
一
つ
の
入
り
口
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
枚
の
ド
ァ
を
あ
け
る
と
ま
た
別
の
世
界
が
あ
る
、
そ
ん
な
ド
ア
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
枚
の
ド
ア
を
あ
け
る
に
は
そ
れ
な
り
の
大
変
さ
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
共
同
保
育
の
大
変
さ
に
イ
ラ
イ
ラ
し
、
子
供
を
し
か
り
つ
け
、
　
「
こ
れ
じ
ゃ
な
ん
の
た
め
に
共
同
保
育
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
／
L
と
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
る
白
分
に
ま
た
腹
を
立
て
、
こ
れ
は
全
く
の
・
ノ
レ
ン
マ
。
　
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
つ
っ
も
思
い
続
け
て
き
た
こ
と
、
　
「
生
き
る
」
こ
と
．
そ
れ
は
必
ず
し
も
イ
キ
イ
キ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
そ
し
て
考
え
る
こ
と
だ
け
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
○
○
講
座
の
「
こ
れ
か
ら
の
女
性
の
生
き
方
」
　
「
八
十
年
代
の
生
き
方
」
と
い
う
よ
う
な
話
を
聞
い
て
納
得
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
考
え
、
行
動
し
、
そ
の
中
で
「
こ
う
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
な
」
と
時
に
は
感
じ
た
り
し
て
．
　
「
生
き
る
」
こ
と
は
「
日
常
」
そ
の
も
の
、
け
れ
ど
「
日
常
」
の
中
に
「
生
」
を
み
つ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
ま
し
て
や
、
自
分
と
白
分
の
家
庭
の
平
和
は
そ
れ
を
願
う
気
持
と
そ
の
為
に
だ
け
の
努
力
か
ら
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
随
、
分
な
ヒ
ヤ
ク
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
た
び
戦
い
が
お
こ
れ
ば
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
「
平
和
」
と
イ
キ
イ
キ
と
し
た
「
生
」
．
、
あ
え
て
反
戦
と
は
い
わ
な
い
け
れ
ど
、
こ
う
し
た
日
常
を
と
り
ま
く
問
題
を
無
視
し
て
は
私
は
生
き
ら
れ
な
い
。
　
ま
た
次
の
ド
ァ
の
前
に
き
た
よ
う
だ
。
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こ
こ
は
渋
谷
の
都
児
童
会
館
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
の
を
傍
ら
に
み
な
が
ら
、
今
期
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
た
三
人
が
、
自
分
達
の
目
か
ら
み
た
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
を
語
る
。
X
　
初
め
に
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
た
き
っ
か
け
か
ら
話
そ
う
か
。
Y
さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
で
？
Y
　
私
は
ス
タ
ッ
フ
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
ね
。
人
手
が
足
り
な
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ
て
と
い
う
感
じ
で
事
務
局
に
行
っ
て
た
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
て
い
た
。
Z
　
私
も
そ
う
ね
。
X
　
私
は
引
っ
越
し
て
共
同
保
育
を
始
め
た
ば
か
り
の
頃
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
そ
の
頃
ひ
ど
く
「
，
牛
き
る
」
っ
て
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
⌒
．
て
い
た
。
（
ち
ょ
、
と
キ
ザ
か
な
）
自
分
の
価
値
観
が
自
分
で
つ
か
め
て
い
な
い
、
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
し
、
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
と
が
い
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
時
期
だ
っ
た
の
ね
。
そ
こ
へ
ち
ょ
う
ど
ス
タ
ッ
フ
を
や
ら
な
い
か
っ
て
声
が
か
か
っ
た
。
私
も
た
だ
弩
え
こ
ん
で
る
よ
り
、
ス
タ
ッ
フ
を
や
れ
ば
な
に
か
違
う
め
も
で
て
く
る
か
な
、
と
そ
ん
な
軽
い
感
じ
で
は
じ
め
た
の
ね
。
だ
か
ら
、
自
分
が
文
章
を
書
く
な
ん
て
こ
と
も
ま
る
で
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
た
だ
ほ
ん
の
手
伝
い
っ
て
い
う
感
じ
だ
っ
た
。
Y
　
と
こ
ろ
が
実
際
は
全
然
違
っ
て
た
わ
け
ね
。
X
　
そ
う
そ
う
。
X
　
と
こ
ろ
で
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
て
な
に
か
そ
れ
ま
で
と
変
わ
っ
た
こ
と
あ
る
？
Z
　
う
ん
そ
う
ね
。
変
わ
っ
た
っ
て
い
え
ば
変
わ
っ
た
か
な
。
さ
っ
き
X
さ
ん
が
骨
．
口
，
た
よ
う
に
物
の
見
方
と
い
う
か
。
事
務
局
に
い
く
と
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
で
し
ょ
。
く
る
も
の
は
こ
ば
ま
ず
と
い
っ
た
感
じ
で
。
こ
っ
ち
が
り
き
ん
で
「
ね
、
そ
う
で
し
ょ
」
と
い
っ
た
風
に
勢
い
こ
ん
で
話
し
て
も
「
あ
、
そ
う
ね
」
と
か
「
そ
う
だ
ね
」
と
か
サ
ラ
リ
と
か
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
か
と
い
っ
て
全
く
無
関
心
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
初
対
面
で
も
話
し
が
で
き
る
不
思
議
さ
は
あ
る
。
Y
　
私
の
と
こ
ろ
の
グ
ル
ー
プ
は
あ
ま
り
活
動
が
な
か
っ
た
時
期
な
の
ね
。
で
も
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
反
対
に
活
力
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
X
　
と
こ
ろ
で
今
期
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
動
を
少
し
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
ん
だ
け
ど
、
ど
ん
な
こ
と
あ
っ
た
？
Z
就
学
時
健
診
の
こ
と
、
三
；
ミ
リ
ス
ト
や
グ
ル
ー
ブ
リ
ス
ト
の
リ
ス
ト
作
り
、
出
産
ア
ン
ケ
ー
ト
、
卜
映
会
、
パ
ー
テ
ィ
ー
、
そ
れ
か
ら
情
報
誌
で
い
え
ば
端
集
長
が
も
ち
ま
わ
り
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
会
費
の
値
上
が
り
：
…
。
ま
だ
他
に
あ
っ
・
た
か
な
？
Y
　
グ
ル
ー
プ
交
流
会
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
手
づ
く
り
展
、
合
宿
も
。
X
　
編
集
長
も
ち
ま
わ
n
、
こ
れ
は
ま
い
、
た
。
私
な
ん
か
そ
れ
ま
で
文
苗
を
か
く
な
ん
て
い
う
こ
と
も
殆
ど
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
編
集
の
経
験
な
ん
て
な
い
し
：
：
：
。
な
に
せ
ほ
ん
の
手
伝
い
で
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
た
か
ら
。
Z
　
で
も
経
験
な
ん
か
な
く
た
コ
て
や
れ
る
の
よ
ね
。
や
っ
て
い
く
中
で
覚
え
て
い
け
る
か
ち
。
そ
れ
に
考
え
て
い
る
程
節
し
い
こ
と
で
も
な
い
し
…
…
。
X
　
ま
あ
そ
う
ね
。
文
章
を
か
く
点
で
も
、
ス
タ
ッ
フ
に
な
る
と
〆
切
が
き
ま
っ
て
い
て
、
な
に
が
な
ん
で
も
書
か
な
く
ち
ゃ
と
思
う
と
な
ん
と
か
書
け
る
も
の
。
ヒ
手
ド
手
は
と
も
か
く
、
書
く
こ
と
に
前
ほ
ど
抵
抗
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
ね
。
Y
　
今
、
私
は
情
報
誌
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
作
っ
て
い
ま
す
。
本
当
は
グ
ル
ー
プ
で
や
る
は
ず
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
シ
コ
シ
コ
や
る
わ
。
X
私
も
公
民
館
託
児
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
何
人
か
の
会
員
か
ら
は
す
で
に
地
域
の
こ
と
を
調
べ
た
結
果
を
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
私
も
婦
人
会
館
や
区
の
社
会
教
育
関
係
に
は
あ
た
っ
て
み
た
ん
だ
け
ど
。
で
き
た
ら
自
分
の
足
で
あ
ち
こ
ち
回
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
ど
今
の
と
こ
ろ
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
一 4一
Y
　
グ
ル
ー
プ
交
流
会
ど
う
だ
っ
た
？
Z
　
あ
あ
、
池
の
ヒ
t
n
少
年
会
館
で
や
っ
た
あ
れ
ね
。
X
グ
ル
ー
プ
と
し
て
集
ま
っ
た
の
は
、
世
田
谷
の
ね
こ
じ
ゃ
ら
、
ひ
ろ
ば
、
竹
の
塚
グ
ル
ー
プ
、
静
岡
の
カ
ン
ガ
ル
ー
会
、
ボ
チ
ボ
チ
企
画
、
　
一
人
だ
っ
た
け
ど
、
あ
り
ん
ご
、
そ
れ
か
ら
会
1
1
外
で
北
区
豊
島
か
ら
も
何
人
か
来
て
く
れ
た
。
Y
　
話
の
内
容
は
？
Z
　
前
半
が
「
な
ぜ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
」
と
い
う
こ
と
。
後
半
が
共
同
保
育
の
こ
と
。
Y
　
「
な
ぜ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
」
っ
て
？
Z
　
た
と
え
ば
グ
ル
ー
プ
な
ん
か
で
活
動
し
て
る
と
別
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
と
り
た
て
て
意
識
し
な
く
て
も
活
動
し
て
い
け
る
の
よ
ね
。
そ
こ
で
「
な
ぜ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
」
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
保
険
の
為
だ
け
だ
っ
た
り
し
て
。
Y
　
で
も
保
険
だ
け
の
関
係
な
ら
他
に
団
地
保
険
と
か
別
な
方
法
も
あ
っ
て
、
な
に
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
い
ら
な
ぐ
て
も
い
い
わ
け
で
し
ょ
。
Z
　
ウ
ー
ン
、
そ
う
な
ん
だ
け
ど
。
新
入
会
の
人
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
伝
え
る
の
っ
て
む
ず
か
し
い
の
よ
ね
。
全
く
あ
い
ま
い
と
し
て
い
て
。
保
険
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
説
明
す
る
の
が
↓
番
簡
単
で
は
あ
る
わ
ね
。
で
も
保
険
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
た
と
え
伝
わ
り
に
く
く
て
も
し
た
方
が
い
い
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
の
感
じ
て
い
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
も
い
い
わ
け
だ
し
…
…
。
た
だ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
っ
て
、
自
分
の
生
活
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
人
の
集
ま
り
じ
ゃ
な
い
こ
と
は
確
か
。
全
く
の
無
報
酬
な
の
に
、
皆
、
シ
コ
シ
コ
と
頑
張
っ
て
る
。
X
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
も
一
っ
の
運
動
体
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
れ
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
場
合
は
、
何
を
運
動
目
的
に
す
る
か
で
は
統
一
路
線
は
全
く
な
い
し
、
む
し
ろ
否
定
に
近
い
形
。
誰
が
ど
ん
な
活
動
を
お
こ
し
て
も
そ
れ
は
構
わ
な
い
わ
け
だ
し
。
そ
う
い
う
点
で
は
共
同
保
育
な
ん
か
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
の
ね
。
単
に
共
同
保
育
の
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
中
に
起
き
た
事
柄
だ
け
が
問
題
で
は
な
い
と
思
う
の
ね
。
た
と
え
ば
場
所
の
こ
と
な
ん
か
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
大
き
な
問
題
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
…
…
。
こ
れ
な
ん
か
も
、
た
だ
、
自
分
達
の
使
う
場
所
が
み
つ
か
れ
ば
解
決
っ
て
い
う
も
ん
で
も
な
い
と
思
う
の
よ
ね
。
そ
れ
は
同
時
に
地
域
の
問
題
で
も
あ
る
わ
け
だ
し
。
地
域
に
向
か
っ
て
そ
の
必
要
を
声
に
だ
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
Y
　
そ
う
い
っ
た
問
題
の
所
在
と
い
う
か
、
今
ど
こ
で
ど
ん
な
問
題
が
お
き
て
い
る
か
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
っ
て
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
ね
。
X
　
私
は
な
ん
と
い
っ
て
も
就
学
時
健
診
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
が
一
番
大
き
な
こ
と
だ
っ
た
わ
。
Z
　
ど
う
い
っ
た
面
で
？
X
　
就
健
は
十
一
月
に
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
き
め
か
ね
て
い
た
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
一
週
間
前
に
「
た
と
え
ば
障
害
児
教
育
」
の
上
映
会
に
い
っ
た
の
ね
。
こ
れ
は
全
く
私
に
と
っ
て
タ
イ
ム
リ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
迷
っ
て
い
た
気
持
が
↓
気
に
ふ
っ
き
れ
た
感
じ
だ
っ
た
わ
。
就
健
を
う
け
な
い
こ
と
で
、
何
回
か
教
育
委
員
会
と
も
電
話
で
や
り
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
き
っ
と
そ
れ
ま
で
だ
っ
た
ら
、
お
か
み
と
や
り
あ
う
な
ん
て
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
「
た
と
思
う
の
ね
。
と
こ
ろ
が
、
就
健
を
う
け
な
い
と
い
う
一
つ
の
決
断
で
（
全
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
く
私
に
と
っ
て
は
決
断
だ
っ
た
）
「
就
学
通
知
は
だ
し
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
す
ら
は
ね
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ギ
リ
ギ
リ
の
線
ま
で
自
分
を
追
い
こ
ん
だ
結
果
が
か
え
っ
て
そ
の
あ
と
の
原
動
力
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
そ
ん
な
意
味
か
ら
も
私
に
と
っ
て
は
一
つ
の
転
機
で
あ
っ
た
わ
ね
。
Z
　
そ
う
す
る
と
、
あ
な
た
に
と
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
大
き
な
存
在
？
X
　
そ
う
ね
。
Y
　
他
に
も
も
っ
と
活
し
た
り
な
い
こ
と
あ
る
け
ど
そ
ろ
そ
ろ
…
：
b
Z
最
後
に
、
本
当
に
も
っ
と
い
ろ
ん
な
人
が
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
て
ほ
し
い
ね
。
自
分
で
は
た
い
し
た
力
に
な
れ
な
い
か
ら
と
か
、
会
の
た
め
に
と
か
な
ん
て
思
わ
な
い
で
、
最
初
は
自
分
自
身
だ
け
の
た
め
で
も
い
い
と
思
う
の
。
そ
れ
で
ま
た
な
に
か
の
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
，
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F
　
勾
あんふあんてから
あんふあんてへ
★
フ
ェ
イ
ス
カ
ー
ド
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
塚
市
　
K
さ
ん
　
最
近
は
“
う
ま
い
！
”
と
思
う
も
の
が
、
安
く
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
自
分
の
舌
を
鈍
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
高
く
て
も
う
ま
い
も
の
を
食
べ
て
ゆ
き
た
い
と
お
金
の
続
く
限
り
貫
く
つ
も
り
で
す
。
ダ
シ
は
口
に
合
う
ヵ
ツ
オ
ブ
シ
で
と
り
、
ハ
ム
に
し
て
も
混
入
物
の
少
な
い
も
の
（
百
％
と
い
う
の
は
市
場
に
ど
れ
位
あ
る
の
や
ら
）
を
食
し
、
調
理
に
関
し
て
は
料
理
書
を
駆
使
し
、
決
し
て
イ
ン
ス
タ
ン
ト
に
頼
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
老
で
す
。
生
活
の
基
本
は
“
食
”
に
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
風
潮
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
我
が
息
子
、
こ
ん
な
親
に
育
て
ら
れ
て
何
如
に
成
長
す
る
か
大
い
に
楽
し
み
な
の
で
す
。
　
う
ま
く
調
理
す
る
に
は
、
大
概
時
間
の
か
か
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
苦
と
し
な
い
友
人
が
身
近
に
い
た
ら
、
ず
っ
と
楽
し
い
の
で
し
ょ
う
が
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
。
将
来
は
食
べ
歩
き
し
て
舌
を
こ
や
し
、
目
を
こ
や
し
、
知
識
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
食
に
関
し
て
遠
慮
な
く
批
判
し
、
ほ
め
、
工
夫
し
、
馳
走
で
き
る
友
人
は
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
市
　
M
さ
ん
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
誌
は
創
刊
号
の
頃
か
ら
姉
が
と
っ
て
い
た
の
で
読
ん
で
い
ま
し
た
。
結
婚
し
、
静
岡
の
地
に
暮
す
様
に
な
り
、
こ
の
土
地
の
人
々
の
保
守
傾
向
に
い
ら
だ
ち
つ
つ
、
同
じ
考
え
方
、
前
向
き
の
姿
勢
で
進
ん
で
い
く
人
々
と
接
触
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
く
の
グ
ル
ー
プ
で
会
員
募
集
中
で
あ
る
の
を
知
り
、
さ
っ
そ
く
仲
間
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
訳
で
す
。
子
ど
も
を
含
め
た
現
状
の
中
で
自
分
自
身
も
成
長
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
仕
市
も
し
た
い
し
、
公
害
・
食
品
添
加
物
等
に
怒
り
を
感
じ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
自
分
を
と
り
ま
く
状
態
を
少
し
で
も
努
力
し
て
良
い
方
向
に
変
え
て
い
か
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
田
区
　
T
さ
ん
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
会
す
る
事
で
、
主
人
が
難
色
を
示
し
た
。
私
共
夫
婦
は
古
い
タ
イ
ブ
か
、
男
尊
女
卑
。
家
事
、
育
児
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
と
約
束
さ
せ
ら
れ
、
今
で
も
「
こ
ん
に
ゃ
ろ
う
！
」
っ
て
思
う
。
託
児
付
き
の
仕
事
を
さ
が
し
て
や
り
た
い
な
ん
て
言
っ
た
ら
、
子
供
が
か
わ
い
そ
う
な
ど
と
、
子
供
を
た
て
に
と
り
、
反
対
。
要
す
る
に
自
分
の
世
話
が
手
薄
に
な
る
の
で
は
？
と
心
配
し
て
反
対
み
た
い
。
し
か
し
私
は
ガ
ン
バ
ル
！
撃
…
＼
、
魂
．
ゾ
　
　
ぶ
♂
　
，
一
，
∨
ヵ
　
　
　
も
一　
．
一
顔
懸驚
＼
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
，
謬
謬
ぎ
虜
令
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
宿
区
　
Y
さ
ん
　
先
日
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
の
会
で
初
め
て
事
務
局
へ
お
じ
ゃ
ま
し
ま
し
た
。
子
供
は
ま
だ
六
ヵ
月
で
、
お
友
達
と
一
緒
に
は
遊
べ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
楽
し
そ
う
だ
っ
た
し
、
ま
た
連
れ
て
い
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
自
由
な
雰
囲
気
に
び
っ
く
り
。
学
生
の
時
に
も
ど
っ
た
よ
う
な
気
分
で
す
ね
。
ぜ
ひ
、
ま
た
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
ま
ヨ
ロ
シ
ク
！
★
お
た
よ
り
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
市
　
U
さ
ん
　
東
京
の
そ
の
後
は
い
か
が
か
し
ら
？
ナ
ツ
カ
シ
イ
ナ
ー
。
私
は
転
勤
に
て
、
福
岡
に
来
て
や
っ
と
一
年
過
ぎ
ま
し
た
。
　
五
ヵ
月
の
お
腹
を
か
か
え
て
、
引
越
し
、
出
産
、
囲
り
の
環
境
に
慣
れ
る
ま
で
、
団
地
生
活
の
つ
き
合
い
の
難
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
、
結
局
今
は
誰
と
も
つ
き
合
い
の
な
い
淋
し
い
生
活
〉
　
暇
な
時
は
、
友
へ
の
手
紙
書
き
、
エ
レ
ク
ト
ー
ン
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。
白
分
の
出
来
な
か
っ
た
事
に
挑
戦
す
る
っ
て
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
ネ
。
折
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